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ABSTRACT 
 
Andika Kurnia Putranto. 2010. DEVELOPING AN INFORMATION 
SYSTEM BASED ON LOCAL WEBSITE AT BANK TABUNGAN 
NEGARA SURAKARTA. Final Project DIII of Computer Science, Faculty 
of Mathematics and Natural Sciences, University of Sebelas Maret 
Surakarta. 
Local website is a service that can be used by computer client to get all of 
information on the system. Local website is easier for users to get information 
about Bank Tabungan Negara and other information which uploaded by admin at 
Bank Tabungan Negara’s system information. Bank Tabungan Negara (BTN) is 
one of the greates Bank on Surakarta. This Bank also has a website as the other 
bank, but Bank Tabungan Negara Surakarta and the writer get a fresh idea to 
make a system information which implementation by local website that has an  
service and information function. This system information has a lot of information 
about Bank Tabungan Negara to make customer of bank Tabungan Negara in 
Surakarta get easier to get an information. The purpose of the final project is to 
develop local website of Bank Tabungan Negara Surakarta. 
To create the local website of Bank Tabungan Negara, it was needed some 
methods. The methods on final project are study libraries, observation and 
interview. 
This local website have been made by PHP language programming, 
database MySQL in order to give the customer a lot of information and help 
assigment of customer service, it can be concluded that local website at Bank 
Tabungan Negara Surakarta has already been developed. 
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ABSTRAK 
 
Andika Kurnia Putranto. 2010. PEMBUATAN SISTEM INFORMASI 
BERBASIS WEB LOKAL BANK TABUNGAN NEGARA SURAKARTA. 
Tugas Akhir. Program Studi DIII Ilmu Komputer. Fakultas Matematika dan 
Ilmu pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Website lokal merupakan sebuah layanan yang diakses oleh komputer 
client, untuk mengakses semua informasi yang ada pada sistem. Lokal website 
memudahkan pengguna untuk mendapat informasi mengenai Bank Tabungan 
Negara yang telah di upload oleh admin sistem informasi Bank Tabungan Negara 
Surakarta. Bank Tabungan Negara merupakan salah satu bank terbesar di 
Surakarta. Bank Tabungan Negara telah memiliki website seperti bank lainnya, 
namun Saya dan pihak Bank Tabungan Negara Surakarta memiliki ide baru untuk 
membuat sistem informasi berbasis web lokal yang memiliki fungsi pelayanan 
informasi khusus. 
Untuk membuat web lokal Bank Tabungan Negara Surakarta dibutuhkan 
beberapa metode. Pada Tugas Akhir ini metode yang digunakan antara lain studi 
pustaka, observasi dan interview. 
Website lokal ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, database 
MySQL untuk keperluan informasi bagi pengunjung dan membantu pekerjaan 
dari customer service, singkat kata website lokal Bank Tabungan Negara telah 
berhasil dibuat. 
 
Kata kunci : sistem informasi, web lokal 
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MOTTO 
1. Mengeluh tak mengubah apapun, lakukan dengan penuh semangat, 
pantang menyerah dan yakin diri kita bisa. 
2. Senangilah apa yang menjadi pekerjaanmu, karena sesuatu yang didasari 
rasa senang niscaya akan memberikan hasil maksimal untuk kita. 
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